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ABSTRACT
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi protein antara ekskretori/sekretori dan somatik antigen pada cacing Fasciola
gigantica dan Eurytrema pancreaticum. 32 cacing F. gigantica dewasa dan 30 cacing E. pancreaticum masing-masing dimasukan ke
dalam 80 ml RPMI 1640 dan dinkubator selama 6 jam, kemudian dipreparasi protein ekskretori/sekretori dan protein somatik dari
masing-masing cacing tersebut. Pengukuran konsentrasi protein mengunakan metode Lowry. Hasil penelitan menunjukan bahwa
konsentrasi protein eksretori/sekretori F. gigantica dan E. pancreaticum masing- masing adalah 3,386 mg/ml dan 0,128 mg/ml.
Konsentrasi protein somatik F. gigantica dan E. Pancreaticum masing-masing adalah 8,028 mg/ml dan 0,534 mg/ml. Disimpulkan
bahwa konsentrasi protein somatik pada F. gigantica lebih tingi dibandingkan konsentrasi protein ekskretori/sekretori pada F.
gigantica dan E. pancreaticum. Konsentrasi protein ekskretori/sekretori pada F. gigantica lebih tingi dibandingkan konsentrasi
protein ekskretori/sekretori pada E. pancreaticum.
